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актйвності учаснйків ринку і, врешті, економічному зростанню держави. Адже економічнйй зміст фінансовйх 
послуг полягае саме у забезпеченні своечасноі' мобілізаціі та ефективному вйкорйстанні капіталів, інвестуванні 
коштів у найперспектйвніші сферй діяльності та прискорення іх обігу. 
Держава приймае на себе функцію по забезпеченню стійкості та надійності самоі системи страхування, 
встановлюючи нормативи діяльності страховйків, роблячи в законодавстві основний акцент на забезпечення 
фінансовоі стійкості та платоспроможності страхових компаній. В той же час, на наш погляд, необхідно 
розглядати проблему значно ширше, систематизувати та регламентувати гарантіі забезпечення стійкості всіеі' 
системи страхування як фінансового інстйтуту суспільства. 
Слід підкреслйтй, що страхова діяльність багато в чому відрізняеться від іншйх вйдів підпрйемнйцькоі 
діяльності. У всьому світі страхування вважаеться стратегічнйм сектором економікй у зв'язку із своі'м 
соціально-економічнйм призначенням, яке полягае у забезпеченні та безперебійності суспільного відтворення. 
На наш погляд, для забезпечення ефективного функціонування, діагностйкй та управління фінансовою 
стійкістю страхових компаній, вони повйнні дотримуватися ряду прйнцйпів, основними з яких е: 
- принцип сйстемності, який полягае у дослідженні фінансовоі стійкості з точки зору сукупності грошових 
потоків страховоі компаніі, усіх його складових, які впливають на нього як кількісно, так і якісно; 
- принцип інформатйвності, який передбачае створення та використання в управлінні фінансовою стійкістю 
інформацй, що об'ективно відображае стан та тенденціі и розвитку страховика. При цьому даний принцип мае 
реалізовуватйся за умови безперервності, і це означае, що робота зі збору та оцінкй інформаціі' повинна 
проводитися постійно, а не періодйчно; 
- принцип дйнамічності, який полягае у врахуванні змін факторів зовнішнього та внутрішнього середовища 
страховоі компаніі у процесі управління фінансовою стійкістю; 
- принцип варіатйвності, який передбачае розробку альтернативних управлінськйх рішень щодо 
забезпечення фінансовоі' стійкості та вйбір найкращого з них з точки зору забезпечення прибуткового та 
надійного розвитку страховика; 
- принцип прогресйвності передбачае використання найбільш прогресивних (оптимальних) методів 
планування, контролю та аналізу щодо прийняття управлінськйх рішень з формування та використання 
грошових потоків задля забезпечення фінансовоі' стійкості; 
- принцип наукового обгрунтування та актуалізаціі застосовуваних в процесі діагностйкй методик, що 
означае необхідність постійного вдосконалення методичного забезпечення діагностйкй та управління 
фінансовою стійкістю страховйків. 
Напрйкінець, хотілося б підкреслйтй, що реалізація запропонованйх прйнцйпів управління фінансовою 
стійкістю окремих страхових компаній сприятиме, на нашу думку, підвйіценню стійкості та стабільності 
функціонування страховоі системи в цілому. Це дозволить забезпечити конкурентоспроможність системи, що 
ефективно протйдіятйме негативним явищам у фінансовій сфері, що особливо актуально останнім часом. 
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Одним из важнейших вопросов современности выступает вопрос демографической безопасности, где всё 
большую актуальность приобретает проблема старения населения. Согласно статистическим данным общее 
число людей старше 60 лет составляло в 1950 году - 4,8% от всего населения планеты, в 1990 - 6%, а по 
расчётам ученых к 2030 году оно достигнет - 16%. Демографический кризис связан с ростом доли лиц 
пожилого возраста в общей численности населения и снижение продолжительности жизни за счет падения 
рождаемости. Что касается Беларуси, то в 1990 году жителей пенсионного возраста насчитывалось 23% от 
общей численности населения, на сегодняшний день этот показатель составляет 26%, а по демографическим 
прогнозам, к 2025 году их число может достичь 32% и выше. По методике ООН, страна считается 
старовозрастной, если доля проживающих на ее территории лиц старше 60 лет составляет 12%. В Республики 
Беларусь этот показатель почти в 2 раза выше. 
В настоящее время в нашей стране разные виды пенсий получают около 2,4 миллионов жителей Беларуси, 
что составляет более 20% от общего населения республики. Социально-экономическим аспектом данной 
проблемы становится пенсионное обеспечение. Установлено, что при повышении коэффициента 
демографической нагрузки затраты государства на поддержку пенсионного обеспечения существенно 
возрастают. Так, если пожилых людей в структуре населения 10%, то доля пенсионных расходов составляет 
около 3% ВВП, при 20% затраты повышаются до 11% ВВП. 
Возрастание нагрузки пенсионной системы влечет за собой увеличение расходов, и выполнение 
долговременных обязательств пенсионной системы на фоне таких тенденций становится весьма 
проблематичной. Казалось бы, самый простой путь выхода из сложившейся ситуации, обеспечить пенсионную 
систему необходимыми средствами и сохранить ее финансовую стабильность на будущее - повысить тариф 
страховых взносов. Однако нынешний тариф взносов на пенсионное страхование, в сравнении с другими 






Не только внешние факторы влияют на состоятельность пенсионной системы и ее финансовые 
возможности. В настоящее время существует немало внутренних проблем и нерациональных расходов фонда. 
Национальную пенсионную систему справедливо упрекают в высокой степени перераспределения средств, что 
нивелирует уровень пенсии лицам, имеющим высокий заработок до выхода на пенсию. Так, средняя пенсия по 
возрасту по отношению к прошлой осовремененной заработной плате в истекшем году составила 43 процента. 
При этом у лиц с относительно низким заработком пенсия составляет 60-80 процентов их заработка, в то время 
как у лиц, имевших высокий доход, и, соответственно, уплачивавших больший объем взносов, пенсия 
составляет лишь 15-20 процентов заработка. Конечно, такой низкий коэффициент замещения прошлого 
заработка снижает мотивацию к уплате страховых взносов, так как пенсия от этого больше не станет. 
Несомненно, действующая пенсионная система нуждается в преобразованиях и адаптации к изменяющимся 
условиям функционирования. Предполагается в течение длительного периода времени перейти от нынешней 
одноуровневой к многоуровневой системе пенсий, основанной как на распределительных, так и на 
накопительных принципах. 
С первого января сделан первый шаг к реформированию системы пенсионного обеспечения. 
Предусмотрены изменения источника финансирования досрочных пенсий и введение системы 
дополнительного пенсионного страхования работников, занятых в неблагоприятных условиях труда. Новая 
система будет основана с использованием накопительного механизма. То есть досрочные пенсии будут 
финансироваться за счет целевых взносов работодателя. Размер пенсии будет зависеть от сформированной 
суммы и периода ее получения. Сегодня же расход бюджета на досрочные пенсии работникам, занятым в 
неблагоприятных для здоровья условиях труда, составляет свыше 500 млрд. руб. 
Совершенствование и развитие пенсионного обеспечения происходит путем последовательного повышения 
уровня жизни граждан пенсионного возраста, а также нетрудоспособных лиц. Основными задачами является 
сохранение тенденции поступательного роста пенсий, их своевременная выплата, усиление страховых 
принципов пенсионной системы. 
Индексация пенсий предусмотрена по двум основаниям: в связи сростом средней заработной платы 
работников в республике и в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 
населения. 
В республике реальный размер пенсии по возрасту в 2009 году возрастет на 14%. По данным Белстата, в 
январе 2009 года средний размер реальной пенсии составил 389,4 тыс. рублей, сократившись по сравнению с 
декабрем на 3,9%, по сравнению с январем 2008 года он увеличился на 3,1%. Средний размер пенсии по 
возрасту составил 408,3 тыс. рублей, по инвалидности - 359 тыс. рублей, по случаю потери кормильца - 242, 2 
тыс. рублей, социальной пенсии - 169,3 тыс. рублей. 
Таким образом, размер пенсий должен обеспечивать достойный уровень жизни, гарантирующий человеку 
возможность удовлетворения его основных потребностей без возникновения каких-либо финансовых 
обязательств для трудоспособного населения. 
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Механизм хозрасчетных отношений должен охватывать не только хозяйствующие субъекты, но и все 
уровни экономического управления. Его основополагающие принципы: экономическая самостоятельность, 
рентабельность и самофинансирование, материальная заинтересованность и ответственность, соизмерение 
доходов с расходами в стоимостной, денежной форме и контроль рублем должны пронизывать все сферы 
хозяйственной деятельности, начиная от структурных подразделений каждой организации и кончая 
республикой в целом. Только при таких условиях хозрасчетные стимулы могут проявить себя в полной мере на 
всех уровнях управления. Таким верхним уровнем должен быть общегосударственный, республиканский 
хозрасчет, провозглашенный еще в доперестроечный период и преданный забвению уже на первом этапе 
перехода к рыночным отношениям. 
Традиционные пять принципов хозрасчета должны воплощаться в жизнь в определенных организационных 
формах, присущих суверенному государству. Первый принцип самостоятельности следует воплощать в форме 
полной автономии национального государства, в дела которого не вправе вмешиваться ни одно зарубежное 
формирование. Республика при этом несет полную экономическую ответственность за соблюдение внешних 
экономических обязательств и норм международного права. Их нарушение влечет за собой санкции 
экономической ответственности перед партнерами и международными организациями. Аналогичным образом 
должны отвечать и зарубежные партнеры по отношению к белорусскому государству. 
Принцип рентабельности и самофинансирования суверенного белорусского государства целесообразно 
ужесточать на современном этапе, в особенности в условиях кризисной ситуации. Республика должна 
функционировать исключительно за счет зарабатываемых средств на внутреннем и зарубежных рынках. 
Государственный бюджет целесообразно планировать главным образом на основе его профицита с тем, чтобы 
не заимствовать большие средства у зарубежных кредиторов и за счет собственных доходов последующих лет. 
Дефицит госбюджета может допускаться лишь как временная мера с последующей компенсацией 
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